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ெᄬ๵థ኷໨༚፩ܿಖڴռय़໖ፕቪඝྊቮலყ׋ˈ೧ܗฬށȂเ႘ฬށȂ
ଁቮᄹූˈ໸ᆓઈಖڴቮᆗܿऔإலȃׁၭ᎐ᇋᆓઈȖࡴ୻໨ȗȖ୳ٮ໦௽ȗ˄ ྘
ᏝȂށᏑȂ྘Ꮡ๲ٮ໦௽ Ȗ˅୹ၭȗ๲፯ٮბၭპĳ፩֦ௗܿऺႍፚሿ୛೧ৱܿռ
य़໖ፕܿቮᆗ ؃ˈቪȖ௘፲੹ትߐ௽ȗȖॵಖᓀ௑ȗȖࡴॹݖቸ፟ၭȗ݃ ੣ᄵޭ׋ȃ
๲፯ٮბၭპ፩ռय़໖ፕᇵऺႍ೧ৱၓᏥ޹ ĳˈķൣ Ĳˈွ቟Ꮝˈൣ࠰ᇓ਺٣ȃ
ሿ୛۫ፇˈĳĲൣˈĴıııᏍᏪቑˈཱིൣ༮؜ຬˈܦൣ࠰؜྘٣ȃȖ୹ၭȗ፩ܿռय़
໖ፕ޹ၓ੅ᅤܿሞၭˈ቏ᄎؠࠍቪȖࡴ୻໨ȗȂȖ໦௽ȗ፩ყ࣋೗๒፱ࡉȃၻ౦ਖ
༆়ጶ୲ܸܿ๲፯ٮბၭპ፩ռय़໖ፕࠍ؝฀ଝञׁၭሞቂܸܿඝྊ๲፯ၭპ፩
ռय़໖ፕܿ฀ଝ۳క࿾৓ளװ๜჉ȃ
װᇜ˖৅፯ၭპ፩ռय़໖ፕ༆௽฀ଝ๜჉װ˖Ĵ
ჵ಼
ऺႍ ਓၭ ሿ୛ ठ৓
ൣ༮ Ꮝ༮ኙ ൣ༮ Ꮝ༮ኙ ൣ༮ Ꮝ༮ኙ ൣ༮ Ꮝ༮ኙ
Ȗࡴ୻໨ȗ Ĺ ĹĶıı ― ― ― ― Ĺ ĹĶıı
Ȗ୳ٮ໦௽ȗ Ĺ ĳııı ĳ ĳıı ĲĶ ĳĶıı ĳĶ ĵĸıı
Ȗ୹ၭȗĵ Ĳı ĲĴıı ı ı ķ Ķıı Ĳķ ĲĹıı
Ȗॵಖᓀ௑ȗ ĵ ĸĹıı ― ― ― ― ĵ ĸĹıı
Ȗትߐ௽ȗ Ĳ Ĵııı ― ― ― ― Ĳ Ĵııı
Ȗቸ፟ၭ়ȗ Ĳ Ĵıı ― ― ― ― Ĳ Ĵıı
ठ৓ Ĵĳ ĳĳĺıı ĳ ĳıı ĳĲ Ĵııı ĶĶ ĳķĲıı
ٮბၭპ፩ಖڴռय़໖ፕቮᆗᆓઈĲ
ጀȁภȁጡ
Ĳġ ġׁ ၭၓĳııĳ೧ޡ፩࣭࣭য়຺૭নਜ਼ȖȔ୹ၭȕቮߟᆓઈȗ૵࿏ܿᆖ຿ؠࠍȃܾܸམຐܐᅪĳııķ
೧ޡ࿅׳ᆓઈܿᏁ᎓ȃᏁல༆়ࣰڋ፩ܾܸམຐܐᅪዓᇑ฿჏ໍܿ฽ᄩፑܷञ֔᎓ˈ੢፛ᄠ
ٿȃ
ĳġȖࡴ୻໨ȗሓףᄙ቙୳ༀٮბˈࢽ࿾څၓٮბၭპȃ
Ĵġ ġ༮Ꮝࢎદׁเݢ೑௽๠ॄ࿾৓ˈ૰೙቏လ௪ȃູঽᄧৠ׭ݞ࠲ख݃ˈᏍ༮ᇵվၓܠၤˈ؜໸
ੴฬ࿾৓ˈፔᏮدૣȃ
ĵȖ୹ၭȗ፩ܿቮல፩ᇓ቏ᅠܽȂڈफ़݃೧ৱܿռय़໖ፕˈ༮஢਺ຬˈׁၭၝள๠ᆓઈ߭ၐȃ
ׁၭ༈჏࡚༧ம๲፯ၭპ፩֦ௗܿಖऺႍፚሿ୛೧ৱܿռय़໖ፕ฀ଝˈะॄ༅Ꮌ
ྪ࿃ռय़໖ፕٛໍܿኊሓঽ؜࿷ቮ࿒࿅ݞᄳڈܿኊሓȃ؃ੌठၭპ࿅ݞܿྪ࿃ˈ
ޭၭპ፩ܿเڅܗۧȐ՘ȑȂ᎓ۧȐܿȑȂભದȐ቏ȑȂ੔ۧȐړȑȂȐնȑঽඝყ
࣋ભ໮੣ᄵಇᄙࠍ႟ȃ
ᇜġġ୻ದბڴռय़໖ፕܿᆠק৿ଝ
ಖܗܿ໖ፕˈ᎐ᇋ໸ၭᆗ໖ፕˈಖጹࡃࢍࡴ୻ٮܿݕᇜࠔ࢞ၭ໖ፕᇓ໸ၭ
ᆗĶȃܦ۰ၭპ৔௽ܿਲޡ૛ˈ୻ದბڴቪಖٮܿိਦၭპ፩भ٣ᇜާ໢ৱၭᆗ
໖ፕቪռय़໖ፕ؃ᄵȃጝᄎ໖ፕড໸ॹݖܿፕ௑ড໸ॹݖਾਈࡴ୻Ȃٮბ໪ٻ໢
ܿᆗቮ৔௽ˈ೗ؠ߫ሲڵܿቮᆗ࿅ݞ؜྘࿾ᇜȃ
৿ܠངହˈಖܗڴ೧ٮ࿭ቪࡴ୻Ȃٮბਦ௚ܿ໖ፕ੶୿ம˖
ʗၭᆗ໖ፕɚʘၭᆗ໖ፕˇռय़໖ፕɚʙၭᆗ໖ፕၓ᎐
ࣰܿڋȃࢎદȖࡴ୻໨ȗ፩ܿ৔௽ˈ૰ᇵထިڵռय़໖ፕኑ቙ࡴ୻ቪኇٮ
ਦ၄ܿۈ࿾ȃદȖࡴ୻໨ȗ৔ኵˈኇٮࢍࡴ୻ٮ࿭ܿိਦၭ༚޹تቂռय़໖ፕȃķġ
ಖڴˈռय़໖ፕ৙ᅝ໪ቂȃ۰໨঻፩ܿ৔ኵࠍ႟ˈጝᄎռय़໖ፕ܃኷ܿኊሓ᎐ᇋ
቏ߗ˖ᇜ໸ಖڴၓ܏ᄂࡴ୻ܿᇪఈˈത෉෇ኇ઒໪ڵ໪ࡴ୻ˈጝᄎ໪ٻܸࡴ୻ড
ٮბڵ໪໢ˈᆛቂ෇ኇۈ࿾ˈᎳֻ஠ࠔၭ਋ˈᇜ໸࢞ၭᄳ໮ܿၭᆗ໖ፕˈᇜ໸Ꭱ
܌ॹݖଁᓞܿռय़໖ፕȃĸ ߗ໸ྪ࿪ሃჹܿࡴ୻ٮბ໪੅ܸಖڵ໪ˈই࣭ॄႷ࣒
նၭᆗ໖ፕঽॹݖਾਈ໢ྥय़৔௽ภؠ৔௽኷՝ȃࡴ୻ٮბ໪ٻ৔௽ಖݖय़ቮܿ
ኊሓ኷቙ڵ໪፩࣭ܿ໢ृˈྊ౦Ꮵ፱ᇋܿใႚખ໸ྪ࿪ܐಖॹݖܿሃჹȃྈᇵڼ
ம௏།ॹݖܿ༇ᓀፇိˈ२ᇋ৔௽ॹݖངܿय़ˈࡉಛ໢ਖ৔௽ܿռय़໖ፕঽ།௏
ܿၭᆗ໖ፕᇜඩਦࢍٮ࿭ȃቈ቙ࡴ୻ঽٮბڴඓޭኇञಖ༺፱࣋Ⴜܿࡉኰᄹˈٮ
Ķġ ġݕᇜൣၭᆗ໖ፕၓ࢚᮵၀ໟհ೧ۗ๲ኟ฾˄ټ ਈȖࡴ୻໨ȗຢĹĳĴŢ˅
ķġ ġ࣋቙ኇܗռय़໖ፕܿቮᆗˈ୿໨੒ܿᅪጚ๜࢟৚Ꮚ݃ไၓˈኇܗռय़໖ፕ፩ܿऋߒᆗቮܿቮ
ᆗ޹໸ሌ࣌ࢎદ౨ࢸቮߤሌܿˈ቏भ޹ሱሌऋቮܿ࿅ݞȃ؜ࣰႇజ໸ኇٮ࿭ፊਾቂऋߒᆗቮ
ᄙڈˈ२໸ࡴ୻ߤሌ঩ࢬն౨ቮߤሌڈ࠲ठܬ໢ִߴଁቮ࿅ݞঽࡴ୻เኡޚႷ࣒ܿऋߒᆗቮˈ
৔௽኷໨قܿቮᆗˈሥࡘ໸ኇದન቏ᇜށܿࢨ࿳নھ኷፩ִ࣭ߴ׋਺࿳ᄵܿऋቮଁቮᄳ໮ȃ
Ȗࡴ୻໨ȗ፩৔௽ܿۨ୥໖ፕ؜޹ˈدਈȖࡴ୻໨ȗ˄ຢĵĶĹţĮĵĶĺţ ঽ˅Ȗࡴ୻໨ȗ˄ຢĵĶĺŃĮĵķıţ˅
ĸġ ġ᎑᮰ནᇥፃܻܿຢဂˈُጝ୴ܿเघ؜ܿܬˈྈᇵኊٮᄵହܿটጚˈྊხ፩቏෮ඖᇐ೬ܸೄ
୴घˈၻጝ୴ܿࢧܬ່౓؜ང˛ၓೄֈຢဂˈُ৅੔টጚบமହȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ჉ĺĳĺť˅
１５０ 言語文化研究 第２６巻 第２号
࿭፩ᇜፊ቏෮ኇതञ෮ಖതȃޭಖ໭፮቏੏ᄩञأᇪ່ፚݑۂˈߑၭᆗ໖ፕ፩޹
໸࣍ಀྰॹܿိਦۤ௑ˈྈᇵ۰ರ፯ሃሆຢ୻ದბڴ࣭၀౦၄၄ޭ໪ٻ৔௽ܿॹ
ݖܿय़ቮ׋ၭᆗܿ༇ᓀ࢑ၓ፱༄ȃ؜ࣰྥय़৔௽୥ᄲܿ໖ፕˈቈ༼৔௽Ȃዒ౓৔
௽િށமጝᄎၭპܿቮᆗ࿅ݞˈᇓ໸ׁၭ࿃జܿ፱ݞፇᇜȃ
Ĳˊન቏ऋߒᆗቮ࿅ݞܿռय़໖ፕ
ࢎદၻ౦ܿᆓઈˈٮბၭპ፩֦ௗܿಖڴռय़໖ፕ؃؜ᇜށ߫ሲܬ໢ॹݖড
ጚಖڴ࿾፧ጚܿଁቮȃȖࡴ୻໨ȗ፩቏ᄎ໖ፕܕ቏ರᄎऋߒᆗቮ࿅ݞˈ໢ৱၓࡴ
୻ቪಖٮਦ௚ڴඓˈஂ๜˖
˄ऺႍႎ೧઎ኟ˅฾༪ጀᏊၫႋোೌ२ˈݖ۪၀ᇊإˈ෮ᓞᏊၫ݃ኘ˖
෇೧᮰࣭য়ၓܝటಾᏊܿ໳ˈ੣ਖװၭହघˈၻᅳཋጝܝటܿಾᏊႼኇٮ܌
܌เˈׁ໸ಾᆻၓᇖˈ׳؜ঐᏭᎦয়቏ȃቕ৳ব೧ໍ٣ܝట୛ဌࣰঝܿเ቏ˈ࢑
ጝᐠ౞۰෇ຄம᮰࣭য়ُบܿምኴყ౓ܻȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĵĹťĹ˅
ጝ፯໖ፕܿቮᆗˈڵოȐ቏ȑȂȐ౓ܻȑ݃࿅ݞቪȖትߐ௽ȗ݃৔௽ܿᎅኇ᧥
ܿቮᆗ࿅ݞმะ؜࠲ȃܐ࡚໸ቂऋߒᆗቮᎡᄙߑڈˈ࢏઒ׁȖ୔ණܐȗ፩߫ሲڵ
ܿቮᆗ࿅ݞभჸȃཱིะጝާय़໸ቈٮბ໪ٻᏋেߤሌ२໸ቈಖጹࡃሌ࣌ৠࢗ፟
Ꮾˈ२؜྘෼ڽȃĺ ܦඝ፩ಖმݓ߫ሲமऋߒᆗቮܿ࿅ݞˈ؜೙Ꮾၓၻ౦ᆓઈಖ
ڴ໖ፕ፩ռय़࿅ݞܿ൷દȃಖڴ࿳ᄵܿռय़ቪऋߒᆗቮُܿ઩ፇܐ኷Ȗ໦௽ȗ݃
ၭპ፩޹቏߫ሲȃཱིะऋߒᆗቮ࿒ܿ໖ፕፔ໸ࡴ୻ቪಖਦ၄ڴඓܿࢋ׳ოჺˈܦ
߫ሲڵமዄඓႷ࣒ቂ౨໮ऋቮܿࡴ୻ঽٮბ࣌኎౦ቪಖਦ၄໢܃኷ᇜށܿବ೎ȃ
ᎅኇ᧥ޭࡴ୻໪੅⃫٣༊֪ኖངȐ჏ߣ৅ࢋ࿳໳ᄆᐠ౞ହˈೄ୴ངܿಖռȃೠษ
໸ࢽয়Ꮚཾˈ؜׋׳ࢋହܿኴყ౞ȃೠܿᆗቮၻፃܻˈၻܿᆗቮೠፃܻˈᇵۨང
ቪೠȃೠնၻጝሃཋޭ࣏໳ኴყ౞ངܐ࡚ȃȑ˄Ȗࡴ୻໨ȗ჉ĺĴĺŢ˅ু໪໸ᇵ෇ࡴ
Ĺġ ġȖࡴ୻໨ȗ፩ܿᇔబˈၓฏ׳ൣዽˈፔ׭ྈ኷ൣܿඩ໭ᇔబȃ
ĺġ ġሓၓ኷ඝྊಖܗၭპ፩ᇓ቏ऺႍ೧ৱࢍႠִိᏜቂऋߒᆗቮᄙڈܿ໖ፕˈ๜Ȗࡴॹݖቸ፟ၭ
়ȄᓞႠߣބג୴݃ᓀȗ˖ ࠥ࿙ڏከܿॹݖ਷ངቪႠߣݓಅ୴ሥ቏ܿဌ࣌౞ፃܻጚ˖՘ਖᇜ෧
ූܒܿเޕೀமˈ՘ܐၤᏊ୴Ꮿݓ቏ȃၓጝֈຢဂˈᎇۃ୴เޕହၻᄵւਈமˈ՘ቪமຠ۪
ಚࠍˈ਷ྊᇡ઒ׁݓ୴ಅଓঝบமȃཕጝֈघˈᇲᏋໟ೧மȃፒ቏ႠߣंބȂג୴Ȃղᇜ൫ˈ
ྊ౞ጝটเၓ໣౓؜ਖُߙହ˛ȍȍ՘צ਷ೠ౞ଓঝጚˈ؜Ꮌૅమ၄ೠݓಅ୴ହˈೠႠߣ౞
ፃܻጚʽ˄ऺႍໟ೧௜ኟߗໟན๊˅
ٮბၭპ፩ಖڴռय़໖ፕቮᆗᆓઈĲ １５１
୻ܿ઒ٻˈዕ੶໸෇ኇःஹܿ໪ٻᆗቮᇓ؜೙ቪܐಖॹݖፊਾࢨ࿳˖ٮბ྘Ꮭ
ႎ೧ˈߙໍȐᆗቮ؜੽ȑ࣌ཌྷॄˈ෇ኇঽࡴ୻઒ٻ୳᳈᎐ވขชڵ໪ Ȑˈ྘Ꮭཻ
ᇵ᳈ၓऩጸ໪ȑȐᇵݩ჉ၓ༚Ꭻ࣌ȑཱུ ᄵ ȃȐ࿙Ꮚཧၮ᳈ಚሞਈȃ۰๒ቮኘ Ȏ˖๟
໳ኇٮၓःஹˈሥ੍ऋቮȃȏ᳈᣼ᇵऋቮޭኘ Ȏ˖෮ٮ࿙Ꮚၝᄅඝፗȃȏၳኘ Ȏ˖ང
່౓˛ȏ୶ؠ࣌ۈᏗፇȃ᳈ઌ؜๠ٮˈቮൽ৵๿ȃ࿙Ꮚᄋኘ Ȏ˖๟ፇऋቮጸཕೆ
ࣱڵȃȏĲıȑ˄Ȗ྘Ꮭȗશ઎ĸţ˅ጝ਋໳኷ምࢎ༊˄ĲĶĴĸĮĲķĲķ Ȗ˅ኟ࿬়ȗ፩ᇓ቏৔
ኵȃĲĲ ቈۨထިˈಖڴࡴ୻Ȃٮბٮ࿭໪ቂܿ໸ኇܗ࿳ᄵܿऋቮˈጝ፯ऋቮቪಖ
ڴܿቮᆗ቏भܐُܿ઩ȃ
ྈᇵਦ၄ڴඓˈਖಖڴ࿳ᄵܿռय़ߤሌڈન቏ऋߒᆗቮ࿅ݞܿၭ༚ᇓખ؜Ꮪ
ၓඟˈᆓઈ፩ሥࡘޭጝᄎၭპ፩߫ሲڵܿቮᆗ࿅ݞञඝྊၭპฏ׳ޭܚȃඝ໦፣
໸Ꭱᄙܿռय़໖ፕȃ
ĳˊሥࡴ୻ٮᇋชߑ࿅፟ܿಖڴ࿳ቮ࿒ռय़໖ፕ
ம੍ܸࡴ୻ᇋชܿᎅኇ᧥ၓம࢑औࢨ࿳ˈኧᅒࡴ୻ञٮბ໪ጚܕইቈٮ࿭৔
௽ܿռय़໖ፕˈ؃ፑڵ໖ፕ໸ྊ෮ᏋᏭܿȃ
ੜߣ૑บܿᓀ༚घ ؜ˈዕ᎑ᅈئ౞Ꮽ ˈޕၻ෮ᏋᏭହܿȃܸ ೄ୴૛؜ዕᇧ࡙ˈ
᮰ࠞསˈᏋᇡ᮰ೄ୴ᄵȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ჉ĺĳĺť˅
ቕˈ໪ٻܕইܿ໸ቈಖᇜߴ৔௽ጶ୲ܿ໖ፕ˖
٣༊Ꮧ Ȑ˖ܐࡪܿ໖ሃˈٻ؜ࡧ၇மˈፔഝᏇႿܿय़৔؜ภˈጝࢋޕ໸਷ܻ
ਖบܿ໖ፕ ˈٻᇜߙ௏ᇜܻ䣘ፕบȃȑ໖ፕ Ȑ˖ၻܿᆗቮ ጝˈ୴قߒຢޕᄙᎼ቏ȃȑ
Ȗ˄ࡴ୻໨ȗ჉ĺĴĺŢ˅
኷Ȗࡴ୻໨ȗञȖ୹ၭȗ፩࿷໢༆௽ܿ׋਺ዄඓܿȐᏊݗ๠ᅪ༚ȑܿ໖ፕદ
Ȗࡴ୻໨ȗኵˈݕᇜ۫ܕই໢௸ຢት೎ˈ໸ቈॄହܿ໪੅ইܸ፩༚໒ˈ፱ᄧ٬௽
ܕইܿȃĲĳ ቕદȖትߐ௽ȗ፩৔ኵˈᎅኇ᧥ޭܐٻ౦໸ࠨ፫໦৔௽Ꮛেܿቮᆗ߾
Ĳıġ ġִ ኇ྘ၧˈಖ၁ॄ৙ᅝቪࡴ୻ਦऔȃॄਠಖˈ࠙ࣴႠिȃ˄ ऺႍໟ೧௜ኟߗໟན๊˅
ĲĲġ ġಾሟ୻ದᇵ༈ყȃᏋขࡅੲȃᇵቺਈࡴॹݖˈਖ቏ྈၓȃ૽྘Ꮭ፛ᇪˈᇵ྘ᏑᏋ၆༚Ꭻ࣌ߑ
ܕᄵȃऺႍॹݖᇵಾሟኇٮःஹȃਈፇߑቺቮˈಾሟᇵׁ࣭࠭॓໳ၓᆗȃॹݖಜ๩؜੍ˈ࿪
ጚߑኘ˖๟ፇऋቮጸཕೆࣱڵȃ˄Ȗ࣭ࣼၭ়۱૖ȗĵĸقȖኟ࿬়Ȅ׳়ȗશནĴĸĴຢ˅
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٢኷ሃˈጝ૰೙ᇓ໸ऺႍٮ޹ռय़໖ፕܿኊሓծȃĲĴġ
Ĵˊိਦ࢞ၭ࣌ཌྷঽ໖ፕਐฎၭᆗफ़
ٮბਓ࣭ڴඓ˄྘Ꮭߗ೧˅ົཌྷሌኗˈऋ౨ቮ਷ቼ؃፱ȃ࿅׳ৠූமऋቮၭ
ᆗȂ୹ၭঽଁቮܿ਷ᅪȃ୳ٮ྘Ꮭ๲೧˄ĲĴĺĵ೧˅৤༪ໟᇜኟ།ᎅኇ᧥څຠܿ
ࡴ୻઒ٻཌྷሊኗ࿎ݲ⃫٣༊ຢ༚ˈ࿎ڵȐၻ࣭য়໱໳፩࣭ˈቮᆗၭᏍ؜૰؜Ⴗˈ
໸ᇵݩ჉ጓ࣭ፇڴˈ࿅ົׁኗ፜௼࣌ঽ਷࣌਷་ໍဈˈᑵႷ፩࣭ᆗቮȂሕᅸȂၭ
ᏍȂ࿒໮ˈຢᇵ੪໳ܐፇڎˈ჉ᇵඓᇸསፇᄌȃȑ؃࿎ڵம਷་ົ፜ȂᅪໍᅤճȂ
ऋቮᅪႷঽૣज Ȑ˄Ⴗᇖૣ༅ȑ˅ ঽຠߚ፟ޡȃܾܸ෮ಖതܿ྘Ꮭ୳ڈࣣܿঠᎳȃ
Ȗ˄྘Ꮭ໦௽ȗશ௜ĲĸŢĮĲĸţ˅
ٮბ࣭ࢍಖٮܿ࢞ၭ˄୹ၭ˅፩ၭᆗڈࠍᎉਐዓූȃཱུᎼਦ௚ܿዓແˈಖٮ
ᇓਖٮბቪඝྊע஽ฏ׳ޭܚȃ྘Ꮭႎ೧ߙໍܿȐᆗቮ؜੽ȑ࣌ཌྷˈুቈ቙Ȗࡴ
୻໨ȗףᅃጚፇᇜܿጼܻۈ኷Ꮧขሠᄪᓏಛܿၭ༚፩ሞቂຟᥴ၀໳ݟ؜ܬሞඩˈ
۰ĲĴĺķ೧ĵኟඩፚĲĴĺĸ೧ĵኟᇜ೧ܿ໢ৱˈಖ࿭؜ިᇋชਦڵ؃ۃߚᎢၭጚȃॄ
ହٮბᇋชࡻፃᇜᄎןওܿႷ࣒Ȑᄆ֓เᆗቮᏍሕቪ፩࣭؜࿷ˈቕ؜ፃٮ࿭ၭᏍ
࿏໮ ঽˈইןᏍᆼ ፛ˈُۨಜ ჉ˈ฀زમ टˈ૰໕ᆗ˛ȑ˄ ĲĴĺĸ೧ĵኟ Ȗ˅྘Ꮭ໦௽ȗ
શໟߗĲĳţ˅˗ ಖ࿭ᇓ؜ިࡻፃࡴ୻ᄵၭႿ੅Ȑၻጝ୴ᄙၭ༚ˈܦ໸࿙Ꮝޕ࿏ඩဂ
ᄙȑȖ྘Ꮭ໦௽ȗશໟߗĲĲŢ ঽ˅ןওܿ᎙ሃ໳ჵ ૰ˈᇵ૛ڵಖޭٮბܿᇋชਐࡴȃ
ᆗቮ࣌ཌྷሞହٮბޭऋቮȂ୹ၭ݃ᅪႷܿ࢑ৠ፱༄ȃཱུ Ꮌ࿳ঘঽࢨ࿳ܿዓ੣ȃ
ռय़໖ፕᎉਐਂຬȃਓၭٮঽٮბށᏑ໢ৱޥˈ֦ௗ؜޹ȃሿ୛ٮ৙ᅝቂռय़໖
ፕᄳ໮ˈܦ۰஢ຢ૛ና؜๜ऺႍٮ޹ȃሿ୛ॄඓܸᅠܽȂጸ࿾೧ৱˈռय़ᄳ໮ܿ
໖ፕᎉਐਂຬˈ቏໢ፔ໸৿ܠᇜભय़ˈ቏໢ঢ়ኰமܐ஢ၭᆗȃಖڴ໢װოڵܿಖ
ޭࡴ୻ٮბᄵၭ඿ખٰܿ௚኷ޥ໢ৱ೗৕־ٮბ၀ٮᏋንᅪႷऋቮ୹ၭȂᄵၭႷ
࣒ᎉਐ૦௤ྈܗ࿓ȃጝ፯קफ़໪ܾٮბၭპ፩֦ௗܿռय़໖ፕᎉਐਂຬˈ໱Ꮡ໦
Ĳĳġ ġ౭፵บ೧ནኟˈ࿷໗ܸ߭ੲ໗ˈ།፩༚໒Ꮐၭߗܻȃᇜၓ൶༢ঽᏊݗ๠ᅪ༚ˈᇜၓᆈ୛፬ᯫ
໳ȃհኟ२ፚࣴ፩ᅒຐˈ኿ࠞˈۉցˈ໗߭೤ཏȃཻ໘Ꮐၭȃ౭፵ࡉ๜ੲ໗ࡻ፩༚໒ˈ፬ᯫ
Ꮐၭ໒࣌ᇵؾׁᇦ໘؜ᅒˈፔ٬ᄙ൶༢ঽᏊݗ๠ᅪইᏀᇵହȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĶĳť˅
ĲĴġ ġ˄ऺႍߗໟན೧ ˅ߗໟհ๊෬ࠥ໖ፕ Ȑ˖Ꮌ৔໳ȃ቏؜໸ၻଁ୴ངܿངय़ˈྊ౞ो࿚ຢ໢ˈߔ
צହངȃۈፕᅠ६เȃȑ˄Ȗትߐ௽ȗ˅ጝާय़໸ᎅኇ᧥ޭ௘፲੹ངܿȃ
ٮბၭპ፩ಖڴռय़໖ፕቮᆗᆓઈĲ １５３
௽፩ᇲ༮஢؜޹ Ȗˈ୹ၭȗ፩֦ௗமᇜᄎȃඝྊၭპ፩ሿ୛ॄܿಖܗռय़໖ፕᇓ
׋਺ຬਈȃ
ߗġġġġռय़໖ፕቮᆗ࿅ݞᆓઈ
ಖڴܿଁቮװოڵบऋߒᆗቮܿ෺ჹȃռय़໖ፕཱིะ؃؜໸վࠍፇվ߫ሲܬ
໢ॹݖডጚಖڴ࿾፧ጚܿଁቮˈܦႇజ໸تቂ෇ಅ࿎ܸऋߒቮ࿒ডಖڴܿ࿳ቮଁ
ቮ࿒ˈథ໦ܸ༚ಅຢˈޕ໸ܬ໢૰ᇵࢨ࿳ܿ׋਺࿳ቂܿ࣌य़ק࿒ȃׁؠࠍ᎐ᇋ࿃
జಖڴռय़໖ፕቮᆗ፩߫ሲڵܿ།ऋߒᆗቮሯჳܿቮᆗოჺঽඝᏋເᇜᄎቮߟȂ
ۧ঒࿅ݞȃ
Ĳ ġˊ ՘
Ȗ୹ၭȗȂȖትߐ௽ȗȂȖॹಖᓀ௑ȗ፩ܿಖڴռय़໖ፕݕᇜเڅܗۧޕቂȐၻȑˈ
ౚ቏Ȑ՘ȑȃȖࡴॹݖቸ፟ၭȄᓞႠߣބג୴݃ᓀȗቂ੧ཕሱሌ࿒ܿऋߒᆗቮᄙڈˈ
ྈᇵඝ፩ፔ቏Ĳ Ȑஂၻȑˈ ඝ቟ޕ໸Ȑ՘ȑˈञĲ Ȑஂ՘౞ȑȃ኷Ȗࡴ୻໨ȗȖ྘Ꮭ໦௽ȗ
፩ڵოຬ஢Ȑ՘ȑȃ
Ȗࡴ୻໨ȗ໖ፕ፩໪ቂȐ՘ȑܿஂᏊ๜჉˖
ĩĲĪ቏ᇜᄆ੅໳ˈᄺ፵ܿഉࣳߒˈ۰ኇٮᅳਖྊହȃၳघˈྊངᄺᎅˈ՘

๒
؜ܾྊȃၳྊࡍघˈษངᄺ፵ˈၻ๜ੜௗமྊᇓȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĶĳť˅
ĩĳĪ᮰ೄ୴੣ହܿװຢངܻˈ՘౞
 
ᏊᏊཾཾ໱໱څٻହȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢ
ĹĶĳťĮ˅
ĩĴĪġཹࢤघ ኁˈ෇ᇜߙᏘ֑ਖହ໢੅ ᮰ˈ௸ຢ৵೎՘ጝ୴༆घᇓ؜צܬȃ˄Ȗࡴ
୻໨ȗ჉ĺĳĺť˅
ĩĵĪġ๜ੜ՘

ጝ୴ᇓೀᄎࢋ؝൞ષᏊާᏊ݃႘၄ೄܝటݓಅళమघˈ᮰ೄ୴ᅂ
੦ጚȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ჉ĺĴĵŢ˅
ĩĶĪġೠॄဂፔ࣏ହٙĲĵၻˈצܻ৕ᇋ࿪ၻܿኙ༩ˈ׋ཕ՘

፩ኊݓಅࢌ቏ཹࢤˈ
ሓۨ਷౞೧੣ᇜ඾మˈਜ਼ሙ؝൞ษ؜צ๜ኙமȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ჉ĺĴĺŢ˅
ĩķĪġ٣༊Ꮧ Ȑ˖ȍȍ՘

ᇓᇜ໢ޕܔ ˈٻठႇ۰ੲ໗ܔบ˛ȑ໖ፕ Ȑ˖ೠܸ஬ᆷˈ
Ĳĵġ ġٙ ˈ቏᎙ၓȐบ໌ȑˈ ໸Ȑٙ౓ȑܿ ሃཋˈ׋ቶޭเઉٙ࿎ڵ؜ठ୲ᇋชȃ
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ٮბၭპ፩ಖڴռय़໖ፕቮᆗᆓઈĲ １５５
୴݃ᓀȗ˅
Ȗࡴ୻໨ȗ፩ܿભದȐ቏ȑ᎐ᇋ়፩኷ĵൣၭპ፩ȃ
˄Ĳ˅ऺႍႎ೧ጀᏊၫܕইܿਾਈ৔௽ Ȗ˄ࡴ୻໨ȗຢĹĵĹť˅ˈ ࢥĺஂȃ
ၻᅳཋጝܝటܿಾᏊႼኇٮ܌܌เˈׁ໸ಾᆻၓᇖˈ׳؜ঐᏭᎦয়቏

ȃ˄Ȗࡴ
୻໨ȗຢĹĵĹť˅
ቕ৳ব೧ໍ٣ܝట୛ဌࣰঝܿเ቏

ˈ࢑ጝᐠ౞۰෇ຄம᮰࣭য়ُบܿምኴყ
౓ܻȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĵĹť˅
ྈᇵ؜Ꮃହˈੜߣጝᐠ౞ቕዒܿ๜ۨᏭఓ቏

ȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĵĹť˅
ၻ๜ੜ࣭၀ࢎݒቪਖ༚บ቏

ˈ᮰ܸೄ୴࣭၀ࢎݒֻႿངጚȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢ
ĹĵĹť˅
ၻጝ୴੏ែᆛࣴ༉ቸ࣌ˈਈঠܸ෇ዑۉᇜໟ๲ፔ቏

ȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĵĹť˅
๩ܝటಾᏊ౞ቪۨ݃ዑဈყठᇜۃघˈਸ਼ؗܿ਺೎቏

ȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĵĹť˅
ቕ࿪ܾഉፊ౞኷᮰ݓಅބִˈྊ౞Ꮛࢸऑੇˈ؜໸ࠍ༉ܿเ቏

ȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ
ຢĹĵĹť˅
ࡴ୻໸ࣴိፇ࣭ Ꮛˈହቪ፩࣭ყ࿳ ؜ˈ໘໳ܐፇ୶ ༉ˈࠍܿऔ቏

ȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ
ຢĹĵĹť˅
ႝ๊औঀܿ૆၀ˈ๜ུ᭫ݖጚˈቺࣖဌݓˈ၂ᄰ׻ࢄ਷ॄ໱ᄋ।ྊȃၻᄩ୴
Ꮵლ቏

ȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĵĹť˅
˄ĳ˅ऺႍ௜೧ਕ฿ኀܕইܿਾਈ৔௽ˈࢥĳஂ˖
׋เເຢ቏ᇜࢋᄆیˈ؜૛ଡघˈܸܐ೎ᇞ፧቏

ȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĶĳť˅
ੜॄ؜ᇋࣴ୴ହˈၻ๜ੜ੻ࣴ቏

ȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĶĳť˅
˄Ĵ˅ऺႍໟհ೧ໟߗኟਕॣ؏݃ܕইܿਾਈ৚௽Ĳķġġ
໳ፚڎघ່౓୴მፚڎ ᇵˈ႘მፚڎ቏

ȃ໳؜ܾเट೙໳࣠ໄ˛ ĩȖࡴ୻໨ȗ
჉ĺĳĺťĮĪ
˄ĵ˅ऺႍߗໟ೧඘ኟĂ٣༊ܕইܿ৔௽
Ĳķġ ġۨ ൣ፩ᎅኇ᧥څȐ෮Ꮽ໖ፕȑȃ
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ܐݑเघ๒ᇸඔˈໄ࿙೎ඔ቏

ȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ჉ĺĴĺŢ˅
ၻܿᆗቮˈጝ୴قߒຢޕᄙᎼ቏

ȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ჉ĺĴĺŢ˅
Ȗॹಖᓀ௑ȗ፩Ȑ቏ȑཱི኷ભದˈܦ቏໦኷ሃሆȃ໸ቮᅗ།ܸભದȐ቏ȑሯ
ჳܿੌ࣮ȃ
ૅ፩቏ೄ؜كܿথ ՚ˈ՚ݓړଞܿ޹ ೎ˈངܿᇓऔໍ቏

ȃ˄Ȗᓞႍٻᅙૅࢥȗ˅
ໄ࿙૛Ꮌˈ๩؜ইᄩᎡሃघˈጝ݃؜Ꮪܻܿˈᄼথژিऔܒ቏

ȃ˄Ȗᓞႍٻᅙ
ૅࢥȗ˅
Ȗ୹ၭȗ፩Ĳஂˈᇓਈ቙Ȗࡴ୻໨ȗȃ
෬৹ܸऺႍႎ೧඘ኟߗໟႎ๊ዄٮˈࠥ࿙౤ാٻጀᏊၫ෬ࠥᅠᓞ໖ፕ੅ࡘ˖
ၻ࿪ܾഉፊ౞኷᮰ݓಅބִˈྊ౞Ꮛࢸऑੇˈ؜໸༉ࠍܿเ቏

ȃ᮰บ࣭၀ࢎݒང
Ꮌˈቂᄩ࿎߷ጚȃ෬ۨȃ˄Ȗ୹ၭȗĴĳĲĸ˅
Ȗ୳ٮ໦௽ȗܿ໖ፕ፩ભದȐ቏ȑౚ቏ڵოȃ
ፎܾၻ౦ཋૣܿ໸ˈऺႍໟհ೧˄ĲĴĹĶ೧˅ໟߗኟ՗ᴷ݃ܕইܿ໖ፕˈཱི
ۨ࿢໖ፕ፩ˈڅॹݖ෮ᏋᏭˈ؜ዕ࢑࡙ˈܦᇓ቏Ȑ቏ȑᏍܿڵოȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ჉
ĺĳĺť ȃ˅ಖڴ଻ተܮเ՝ໆ୲፩ Ȗˈೣٻ௽ȗ࢜Ꭻ፩ᇓ቏ܐ஢ભದȐ቏ȑܿ໪ቂȃ
ቕદऺႍໟ઎೧˄ĲĴĹķ೧˅ႎኟ།ᎅኇ᧥ຠ໧⃫ܿ٣༊ܕইܿ໖ፕ፩ᇓ቏ࢋ׳
Ȑܿ቏ȑܿ ቂߟঽȖ୹ၭȗ፩ሿ୛ٮᇓ२܃኷ભದȐ቏ȑ໪ቂܿ৔௽ȃၻ౦ထكˈ
ܐኙಖڴऋቮ፩ऋߒᆗቮܿሯჳ२໸܃኷ȃቈۨ૰ਈˈભದȐ቏ȑᏮၓ׋਺ಖმ
ܿऋߒᆗቮ࿅ጲཱིभଓ־࿁ྚமˈܦ኷ᇜށ໢ඓ೗२኷໪ቂȃ
Ĵ ġˊ ܿġġ
દȖࡴ୻໨ȗຢȐࢎݒȑᇓᄙᏮȐࢎܿȑȃ૰ᇵ૛ڵ Ȑˈܿȑܿߙሕܐኙ๜ੜ
࿙፩ኊ࣌य़፩ܿŜŵŪŞȃ໖ፕ፩Ȑܿȑܿ໪ቂ฀ଝၓ˖
ĩĲĪވۧˇܿˇੌؚ࣮ቮ
ጝ፯ȐܿȑञȐܾȑ࿳ቂȃቪȐܿȑ܋ിܿፔ቏ȐངܿȑȐ࿪ܿȑȐਖܿȑ݃
ຬ༮৅፯ˈܦȐܾȑዏ቏ȐངܾȑȐ࿪ܾȑȐືܾȑȐતܾȑȐຄܾȑȐܾࣷȑȐ׉ோ
Ĳĸġ ġȖ୹ၭȗ፩ܿ༮ᏍĴĳၓ෇৳Ȗᅸޚ୹ၭȗ፩׭ᄙܿ࿢಼ȃৱ
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ܾȑȐ֦ܾȑȐيܾȑ݃޹፯ܕੌؚ࣮ቮܿ܋ിȃȐܾȑཕॆ໸࢑ࣙ߭ܿቂߟ Ȗˈ୹
ၭȗ݃ݟ߭࢞ၭ፩ቂȐܾȑˈ ؜ቂȐܿȑȃȖࡴ୻໨ȗܕ቏ऋߒᆗቮ࿅ݞܿዄඓࡴ
୻໪ٻܕইܿ໖ፕ፩ Ȑˈܿȑܿቂߟ׋਺়፩ȃ
ၻ࿪
ܿ
ೠೄ୴߼Ꮌᇜࢋൿൿ௫௫ܿچᏊˈೠ෩ࣴބ޳஛ˈ޹୒ಐஉˈ؜ਈಐ
቏ሇȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĶĳť˅
ၻ࿪
ܿ
ᑴዑߗ๲վ୴࿜ݓ๠෭؜୲జˈ߼᎑ൿൿܿچᏊ؜ᅃ୲ڈچڗˈᇪঢ
ၻዏ౓˛ Ȗ˄ࡴ୻໨ȗຢĹĶĳť˅
໒য়ইܿၭ༚ᇋངܿಖռȃ໒য়ইܿၭ༚ᇋང
ܿ
ಖռȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĶĳť˅
჏ߤ৅ࢋ࿳໳ᄆᐠ౞ହˈೄ୴ང
ܿ
ಖռȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ჉ĺĴĺŢ˅
ೠইܸয়୴ˈጝࢋኒࢽֻႿང
ܿ
ፃܻȃ˄Ȗ྘Ꮡ໦௽ȗશߗໟհĴĶŢ˅
৐፶మ൞ੜ๊ਖହˈಖ๊ਖହˈ೓மᇜ೧ˈዏਖ
ܿ
ནࢋమହமȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ
ຢĹĶĳť˅
ोเࡤ
ܿ
ናบமघˈႎ೧ጲ؜ܾघˈໟ೧ጲ᮰ȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĶĳť˅
ၻ࿪
ܾ
ഉፊ౞኷᮰ݓಅބִˈྊ౞Ꮛࢸऑੇˈ؜໸༉ࠍܿเ቏ Ȗ˄୹ၭȗ
Ĵĳ˅
჏ହܿནࢋᅈئ୴ဂˈฝ੣૛
ܿ
୔໦ˈ߼ইบȃ˄Ȗ྘Ꮭ໦௽ȗશໟᇜ
ĶŢĮĶţ˅
՘࿪
ܾ
ངˈೠ౞໾ᣣࠧࢎ෇Ȃञຣ౞ࢎ෇औໍ޹ቪ؝໚౓ܻȃ˄ȖᓞႠߣބג
୴݃ᓀȗ˅
ၻ࿪
ܾ
ࢸเངˈړเሜ໤ˈܬཏเܿ५೎ˈၻ๜ੜ؜೙Ꮽࡍ෮ܿᄇᏊˈፔᏭ
ܾ࣭য়ܿ፫ٻ Ȗ˄ᓞႍٻᅙૅࢥȗ˅
᮰໒য়ၭ༚ຢऔໍང
ܾ
ᏊႿமȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗຢĹĵķť˅
ĩĳĪވྙވۧˇܿˇۃྈؚቮ
ऺຣኵ੣೧װହघˈቕጸኟ୴ହܿຢဂˈ؜ܾႇᏦˈפ
ܿ
ኣೌบமହˈହཹ
ࢤ๜ኙܿຢဂˈ؂ཏܿཏமˈ቏ܿޕ᎑ইบமହȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ჉ĺĳĺť˅
ቕܐኇᇓࡤ
ܿ
ᣡִบமˈၻ๜ੜोเᇓ؜ዕናบˈၻೄ୴ࣀܿ᮰ೄȃ˄Ȗࡴ୻
໨ȗຢĹĶĳť˅
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ፔჲྊ໸ೠ໰เˈၻጝ୴ږܐံᄆޕፃܻˈਦᏇႿངቪೠˈ؜ჲն

ᇜࢋটጚ
ຄமȃॄဂ၀ቕᚘமȃ˄Ȗࡴ୻໨ȗ჉ĺĴĺŢ˅
ೠն

ၻጝሃཋޭ࣏໳ኴყ౞ངܐ࡚჉ Ȗ˄ࡴ୻໨ȗ჉ĺĴĺŢ˅
๜ੜվॖȂ඾ॖȂፑংն

ૅܾࣷॳˈ࿀மᇜࢋˈצཕೄౚ٣੣ܿ୆Ꭶয়ݟம
࿜వம࿜ᇜֈȃ˄Ȗᓞႍٻᅙૅࢥȗ˅
ඝമฝ݃ቕ؜ፃྊয়቏৅टˈፔె୚ᦃᇋළ႘ˈሓۨਖ৭੦஠ኟˈն

ໍ୲ޕ
ႜமȃ˄Ȗᓞႍٻᅙૅࢥȗ˅
ၧژ੽ܽᏖమܐँ նˈ

ܠᅀᄪຄ჉మ ਖˈླ྘Ꮡઑڵˈॄ ହ࠙ၓߎ࣭࢞ȃ˄Ȗ੏
ᓞ࣏ૅ࢙࣌ȗ˅
ཕጝ݃औໍࣷૅˈ؜ն

ૅ౞ܬ༮ȃ˄Ȗ੏ᓞ࣏ૅ࢙࣌ȗ˅
๜ੜᎼೠ༖ፏ஠ࢋޕইয়บᏖᇜ኿ˈն

ೠ୔Ꮚ্ᇜ্ˈᏝ࢞ޕ্ᇜ্צହȃ
Ȗ˄ትߐ௽ȗ˅
؜ࣰ኷ۃ፜໮፩ˈᇵ჉๲፯܋ിܿભ໮ቪოܗऋቮ፩؜࿷˖
Ţįװۃ፜Ȃ໒క།໳ȃնˇŗőˇń
؜ፃ໸ૅᏋেܿ၉ࠞȂනஉˈᇜࢋࢋն

Ꮽگเ૛மȃ˄Ȗᓞႍٻᅙૅࢥȗ˅
ፑংȂ඾ॖȂվॖȂၩྈȂጭ࠼ˈ؜ፃૅᏋ໸েܿ၉ࠞȂනஉˈษնହ׉ோ
ܾ࿀மˈᇋළవமȃ˄Ȗᓞႍٻᅙૅࢥȗ˅
ܐߩᏭ࣌ܿเˈເᇲն

ቪ࣭য়மˈᑭ௼ਖହࠥᆻࡍವȃ˄Ȗ੏ᓞ࣏ૅ࢙࣌ȗ˅
ٮ࿭Ꮌࡴڦၭบਸ਼ؗˈն

ঝঝܿೀமˈ಻ࣤ୴ܸࣤੲچ୴ହˈஏྊয়ᄆ߶Ꮬ
ঽྊܿܮ࡞઄ޕຄமȃ˄Ȗ੏ᓞ࣏ૅ࢙࣌ȗ˅
ţįװۃ፜˖նˇ׹ቮˇᏋވۧˇؚቮ
ܬވۧ໸؜ঽ႘ވۧ˄Ꮛވۧ˅໢ˈოܗऋቮ፩ᇜֈ؜ቂȐնȑȃ
૽ഝሓᏖบܿᄆเߒ቏ᄎ؜໸ۃˈն

۰෇ܿᄇགޕ؜ਈமȃ྘Ꮡ໦௽ȗશ๲ġ
ĲĶŢ
ྊޕ؜ጝ݃ᅳཋˈፔ໸ोᏭˈն

Ꮛয়।மȃ˄Ȗॹಖᓀ௑Ȅ੏ቶႍٻ࢙ȗ
˄Ĵ˅װۃ፜˖նˇ৳ቮˇŗőˇń
๜ੜն

ߔႵம୔Ꮚઽȃ˄Ȗትߐ௽ȗ˅
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ጝİೄֈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Շܿĳıġ ˇ ― ― ― ― ―
ᏸܿĳı ˇ ― ― ― ― ―
ጝᄏĳĲġ ― ― ― ― ˇ ―
ն ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ―
ਖ ˇ ˇ ˇ ˇ ― ˇ
ړ ― ― ˇ ˇ ˇ ―
־ ˇ ˇ ˇ ˇ ― ―
ञ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ―
ਦ ˇ ˇ ˇ ˇ ― ―
਷ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
਻ ˇ ˇ ˇ ˇ ― ―
Ꮌİ᎑˄ވۧ˅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŗࣜ ― ˇĳĴ ― ― ― ―
ŗࢍ ― ˇĳĵ ― ― ― ―
ŗቪ ˇ ˇ ˇ ˇ ―ĳĶ ˇ
ȍȍᇜֈ ˇ ˇ ˇ ˇĳķġ ˇ ―
மᇓĳĳ ˇ ˇ ― ― ― ―
ŗமŐᇓ ˇ ― ― ― ― ―
ભದȐᇓȑĳĸ ˇ ˇ ˇ ˇ ― ―
໢ྙȐହȑĳĹ ˇ ˇ ― ― ― ―
ŗ᎑İᎼŐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ―
ຢ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ຢဂ ˇ ˇ ― ― ― ˇ
ĳıġ ġĲஂȃ໪ٻܕইܿऺႍ௜೧໖ፕȃ
ĳĲġ ġĲஂȃ࿷᎙ĲĴȃ
ĳĳġ ġȐጝ୴ȑܿ ሃཋȃੜ፩ኊ࣌य़፩ȐᄏȑޚŜũɛŞȃ
ĳĴġ ġĲஂȃȐ᎑ྊऋߒय़໒ܾኴყହˈၻጝ୴ངࣜྊȑġ˄Ȗ྘Ꮭ໦௽ȗશໟᇜĶŢĮĶţ˅
ĳĵġ ġĲஂȃȐׁ࣭၀ຠࢍནࢋሙᏊȑ˄Ȗ྘Ꮭ໦௽ȗશհġĲŢĮĲţ˅
ĳĶġ ġȖትߐ௽ȗ፩ፔ቏Ȑቪྊངȑˈ ౚ቏Ȑངቪྊȑܿ ભ໮ȃ
ĳķġ ġȖॹಖᓀ௑ȗ፩቏ȐञȍȍᇜֈȑȐ׋ȍȍᇜֈȑȐཕȍȍᇜֈȑĴ፯ᄳ໮ȃ
ĳĸġ ġȖࡴ୻໨ȗ፩ኇռय़໖ፕ፩቏Ȑமᇓȑˈ ಖ໖ፕ፩ܿቂߟፔਈ቙࿷ᇜൣ፯ĳ Ȑஂၻၳܾಖռமᇓȑ
Ȑࣴຢ࡞઄மᇓȑ˄ຢĹĶĳť ȃ˅Ȗ୳ٮ໦௽ȗ፩Ĳ Ȑஂޕ࠙மᇓȑ቏ූݲੌ࣮ܿሃၟȃ
ĳĹġ ġȐ਷ྊ઒چ୴თ᎘ହȑĩȖࡴ୻໨ȗĪġġȐޕ૛ହȑ˄Ȗ୳ٮ໦௽ȗ˅ ĳஂȃ
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― ― ― ― ―
― ― ―
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